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CLIL (Content and Language Integrated Learning) methodology has been progressively introduced into our current school system. 
It proposes an approach in which pupils can acquire both content and a foreign language. Furthermore, this methodology 
promotes the acquisition of knowledge and skills that pupils can implement in different contexts of their daily-lives. Likewise, CLIL 
helps children to develop autonomy skills, critical/logical thought and creativity. 
 
Moreover, Attention to Diversity is a crucial issue that teachers need to take into account to cater for the needs of all the pupils in 
a class. Every child has the right to receive a proper education regardless of his/her background. Therefore, the education system 
should propound alternative educational models that facilitate everybody's learning. 
 
This project tries to link both sections so as to look for alternative and complementary methodologies that could cater for Special 
Educational Needs children in a CLIL approach.
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La metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua Extranjera) está poco a poco está introduciéndose en 
nuestro sistema educativo y se plantea como un método verdaderamente eficaz para adquirir contenidos y una lengua 
extranjera. Además, es una metodología que desarrolla la adquisición de habilidades y conocimientos que serán aplicables en el 
entorno cotidiano del alumnado. Asimismo, esta metodología ayuda al desarrollo de la autonomía, el pensamiento crítico y 
capacidad creativa del alumnado. 
 
Por otra parte, la Atención a la Diversidad es un aspecto muy importante a la hora de incluir a todo el alumnado dentro del grupo 
de la clase. Toda persona tiene derecho a recibir una educación independientemente de su situación, con lo que la escuela debe 
proponer modelos alternativos de educación que faciliten el aprendizaje de todos/as. 
 
Este trabajo pretende, mediante el desarrollo de una Unidad Didáctica, que ambos conceptos se pueden integrar y de ese modo, 
se busquen formas de atender al alumnado con Necesidades Educativas Especiales dentro de un modelo AICLE.
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